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个人 , 遵照党和政府的方针政策 , 采取多种形式和
办法 , 积极自愿地为发展教育事业贡献力量”。





1992 年春 , 邓小平南巡讲话后 , 改革开放的
步伐进一步加快 , 教育体制改革也继续深化 , 1993
年颁布的《中国教育改革和发展纲要》对高等教育
的办学体制做了新的规划 , 提出 :“改变政府包揽
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2. 发展阶段 (1997 —2001 年)




国家有关法律法规的办学形式 , 均可大胆试验 , 同
时 , 还明确提出土地优惠使用、免征配套费等具体
扶持措施 , 民办高等教育的发展空间更大。这一阶




















1998 年《面向 21 世纪教育振兴行动计划》提
出 : “今后 3～5 年 , 基本形成以政府办学为主体、
社会各界共同参与、公办学校和民办学校共同发展
的办学体制。”
1999 年 , 中共中央、国务院《关于深化教育
改革全面推进素质教育的决定》提出 : “进一步解
放思想、转变观念 , 积极鼓励和支持社会力量以多
























2002 年 , 国家颁布了《中华人民共和国民办
教育促进法》, 这是我国第一部关于民办教育的专
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字 , 但最后四字却由“加强管理”修改成了“依法






2004 年 3 月国务院出台了《〈中华人民共和国
民办教育促进法〉实施条例》, 对《民办教育促进
法》的各项规定进行了细化和补充 , 该条例于
2004 年 4 月 1 日起施行。
二、民办高等教育政策法规
建设取得的进展






其后 , 随着社会观念的转变 , 民办高等教育的迅速



































按照下列顺序清偿 : (一) 应退受教育者学费、杂
费和其他费用 ; (二) 应发教职工的工资及应缴纳
的社会保险费用 ; (三) 偿还其他债务。民办学校
清偿上述债务后的剩余财产 , 按照有关法律、行政
法规的规定处理。”
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时间精力 , 使其教育教学工作受到极大影响 , 管理
模式的弊端使得民办高校的办学优势难以发挥。
因此 , 教育主管部门有必要转变政府职能 , 确
立为高校服务的理念 , 充分尊重和保障民办高校的
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